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ABSTRAK
Kertas keija ini membincangkan mengenai rekaan untuk rekabentuk alat refleksologi 
dengan menggunakan kaedah seramik. Untuk makluman, terdapat sebilangan kecil alat 
refleksologi yang menggunakan seramik sebagai medium mereka di pasaran sekarang. 
Dengan menggunakan seramik, peralatan tersebut berfungsi bukan sahaja sebagai hiasan, 
tetapi ia juga tahan lama dan tidak mudah pecah. Selain itu, tujuan kajian ini adalah untuk 
mengetahui tentang cirri dan keberkesanan menggunakan tanah Hat sebagai medium 
utama untuk menghasilkan produk ini. Penyelidik telah menggunakan dua kaedah 
penyelidikan iaitu data utama seperti ujikaji dan pemerhatian dan data sekunder pula 
adalah seperti fakta tambahan yang diperolehi daripada sumber-sumber seperti buku, 
buku-buku akademik, jumal dan sumber-sumber dari web di intemet.Penyelidik 
mendapati bahawa dengan menggunakan tanah liat sebagai medium untuk menghasilkan 
alat atau produk merupakan cara yang biasa digunakan namun di dalam bidang 
refleksologi ia masih lagi merupakan teknik baru dalam era ini. Tambahan pula ia 
kelihatan lebih menarik dan reka bentuk yang dipilih sesuai untuk alat refleksologi 
tersebut. Tanah liat tersebut juga cukup tahan lasak dan proses pembuatan produk 
seramik adalah sangat mencabar dan mengambil lebih masa yang panjang untuk 
menghasilkannya. Kesimpulannya dapat dihasilkan melalui dapatan yang tehasil di dalam 
kaji selidik ini dan terdapat beberapa cadangan bagi penambahbaikan produk ini.
ABSTRACT
This paper discussed about creating a design of form for reflexology’s tool by using a 
ceramic method. For information, there are small numbers of reflexology tools that using 
ceramic as their medium. By using a ceramic, the tools should be functional as well as 
decorative, providing insulation and unbreakable. Moreover, the purpose of this research 
is to know about the characteristic and the effectiveness of using clay as a main medium 
to produce this product. The researcher has used two research methods. There are by 
primary data which is experimentation and observation and secondary data s the 
additional facts which are obtained from sources such as books, academic books, 
journals, sources from the webs in the internet. The researcher has found that by using 
clay as a medium to produce a tool or a product is a usual way but in reflexology field it 
still a new way in this era. That becomes more interesting and successful when choosing a 
right design for reflexology tool. The body of that clay itself is strong enough and the 
processes of making ceramic product are challenging and took more time to produce it. 
The conclusion was done based on the finding. Due to the limitations of this research a 
few recommendations ware suggested.
